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ABSTRAKSI  
 
  Kinerja karyawan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 
keberhasilan suatu organisasi. Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan 
diantaranya adalah dengan memperhatikan kecocokan nilai-nilai individu dengan 
nilai-nilai organisasi, keyakinan diri dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai 
organisasi, keyakinan diri dan komunikasi baik secara parsial maupun berganda 
terhadap kinerja karyawan pada PT.Hartono Istana Teknologi Kudus, sample 
penelitian ini adalah 140 responden dengan populasi sebanyak 216 karyawan. 
  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik  
analisis regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan  uji t dan uji 
F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecocokan nilai-nilai individu dengan 
nilai-nilai organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan hal ini dibuktikan dengan hasil uji t  yaitu thitung sebesar 3,962  > 
ttabel sebesar 1,978 dengan nilai signifikansi SPSS 0,000 lebih kecil dari 0,025, 
Keyakinan diri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yaitu thitung sebesar 3,648  > ttabel 
sebesar 1,978 dengan nilai signifikansi SPSS 0,000 lebih kecil dari 0,025. 
Komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yaitu thitung sebesar 7,845  > ttabel 
sebesar 1,978 dengan nilai signifikansi SPSS 0,000 lebih kecil dari 0,025. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-
nilai organisasi, keyakinan diri dan komunikasi secara berganda berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan hasil ini dibuktikan oleh hasil uji F 
yang menunjukkan hasil Fhitung sebesar 129,149 > Ftabel 2,670 dengan nilai 
signifikansi  0,000 lebih kecil dari 0,05. 
 Kata Kunci: kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, 
keyakinan diri, komunikasi, kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
 Employee performance is one of the factors that influence the success rate 
of an organization. Efforts to improve employee performance among others is to 
pay attention to the suitability of individual values with organizational values, 
self-belief and communication. This study aims to determine the effect of the 
suitability of individual values with the values of organization, self-belief and 
communication both partially and multiple on employee performance at 
PT.Hartono Istana Teknologi Kudus, this research sample is 140 respondents 
with a population of 216 employees. 
 The analytical technique used in this study using multiple linear 
regression analysis techniques, while the hypothesis test using t test and F test. 
The results showed that the fit of individual values with organizational values 
partially have a positive and significant impact on employee performance is 
evidenced with result of t test that is tcount equal to 3,962> ttable equal to 1,978 with 
significance value SPSS 0.000 less than 0,025, Confidence partially have positive 
and significant effect to employee performance this is proved by result of t test 
that is tcount 3,648> ttable equal to 1,978 with value the significance of SPSS 0.000 
is smaller than 0.025. Communication partially positive and significant impact on 
employee performance is evidenced by the results of t test that is tcount of 7.845> 
ttable of 1.978 with a significance value of SPSS 0.000 smaller than 0.025. The 
results also showed that the suitability of individual values with organizational 
values, self-confidence and communication in multiple effect significantly on 
employee performance of this result is evidenced by the results of F test which 
shows the Fcount result of 129.149> Ftable 2.670 with a significance value of 0.000 
smaller from 0.05. 
Keywords: suitability of individual values with organizational value, self-belief, 
communication, employee performance  
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